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Michel Wieviorka, directeur d’études
1 MON séminaire a développé cette année non pas une théorie du conflit mais plutôt un
ensemble  cohérent  d’outils  d’analyse.  Il  s’agissait  d’aborder  l’analyse  concrète  des
problèmes  sociaux  et  culturels  contemporains  qui  tournent  à  la  crise,  voire  à  la
violence,  faute  peut-être  de  se  transformer  en conflits  et  mieux encore  en conflits
institutionnalisés.  Le  séminaire  a  ébauché  aussi  une  réflexion  sur  les  mouvements
antiglobalisation  ainsi  que  sur  les  mouvements  qui  s’installent  au  niveau  de  la
globalisation. Il a reçu plusieurs visiteurs étrangers venus notamment du Sri Lanka, de
Grande-Bretagne,  du  Mozambique  et  du  Brésil,  donnant  toujours  au  thème  de  la
différence culturelle et de la violence une place importante.
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